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Munculnya internet menyebabkan perubahan cara mendapatkan informasi 
yang tadinya hanya melalui media cetak, kini beralih ke media online. Salah 
satunya yaitu Beritagar.id yang merupakan media online di bawah binaan PT 
Lintas Cipta Media. Beritagar.id mempunyai beberapa divisi yaitu Redaksi News, 
Non-news, dan data. Di redaksi news terdapat subdivisi berita harian dan 
mingguan. Konten dari berita harian yaitu berita, seni hiburan, gaya hidup, arena, 
sains & tekno,piknik, ulasan, dan film bulan ini. Konten dari berita mingguan 
berupa Gelagat, Bincang, Figur, Jejak foto dan Laporan Khas. Penulis melakukan 
kerja magang di Beritagar.id selama 60 hari dan ditempatkan di subdivisi berita 
harian sebagai reporter.Selama melaksanakan praktik kerja magang, penulis 
belajar banyak hal mengenai media online seperti bagaimana alur kerja reporter, 
penugasan, pengumpulan data, proses evaluasi, penulisan dan penyuntingan. 
Semua penugasan yang dilakukan oleh penulis ketika menjalani kerja magang 
sebelumnya  telah dipelajari di bangku perkuliahan. Hal tersebut membantu 
penulis untuk mampu mengimplementasikan hal-hal yang sudah dipelajari selama 
perkuliahan ke dalam praktik kerja magang. 
 
























The rising of internet caused changes in the way of getting infromation that 
had only been through print media, now turning to online media. One of them is 
Beritagar.id which is an online media under the guidance of PT Lintas Cipta 
Media. Beritagar.id has several division  namely news, non-news, and data 
editors. The news editors are given daily and weekly news subdivisions. Daily 
news content include berita, seni hiburan, gaya hidup, arena, sains & tekno,piknik, 
ulasan, and film bulan ini. The content of weekly news is in the form of Gelagat, 
Bincang, Figur, Jejak foto and Laporan Khas. The writer conducted an internship 
in Beritagar.id for 60 days and was placed in the daily news subdivision as a 
reporter. During the internship practice, the author learned many things about 
online media such as finding reporter workflows, assignments, data processing, 
evaluation processes, searching and editing. All assignments made by the author 
of the compilation of previous internships have been studied on the lecture bench. 
This helps the writer to implement things that have been learned during lectures 
into internship work practices. 
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